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浅析计算机取证
t 马航飞
  21 世纪全世界的计算机都将通过 I nternet 联到一起, 信
息安全就显得格外重要。据美国 CSI/ FBI 2002 安全调查表
明,信息盗窃、金融诈骗、内部人士网络滥用、病毒等电脑犯








Judd Robbins 先生对此给出了如下的定义: 计算机取证不过
是将计算机调查和分析技术应用于对潜在的、有法律效力的
证据的确定与获取。计算机紧急事件响应和取证咨询公司

















可获取的信息类型; ( 2)传输证据, 将获取的信息安全地传送
到取证分析机上; ( 3)保存证据,确保跟原始数据一致, 避免
原始数据被改动或破坏; ( 4)分析证据,采用高科技的手段,
以可见的方式显示证据,结果要具有确定性, 不能有任何假











的其它特点: ( 1)高科技性, 电子证据的产生、储存和传输, 都
必须借助于计算机技术、存储技术、网络技术等, 离开了高科
技含量的技术设备及必需的技术, 电子证据就无法获取、保
存和传输; ( 2)无形性, 不是肉眼直接可见的, 必须借助适当
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